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の年平均実質 GDP 成長率をみると，2000 年代は







年 7 月特別号 Melhores&Maiores（Best&Bigest）によ
れば，500 社の合計売上高（実質ベース）は 2003
年の 1 兆 4880 億レアル（1）から年々増加し，2012




































る た め， ブ ラ ジ ル 地 理 統 計 院（IBGE: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística）の企業デー





















援サービス（SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas），中小企業向け融
資制度を設けている政府系金融機関の国家経済
社会開発銀行（BNDES: Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico Social），そして零細・小企
業向け特別制度を定めた，2006 年 12 月 14 日補























基準 従業員数 税引前年売上額 税引前年売上額
業種 工業 商業・サービス業 区分なし 区分なし
零細企業 19 人以下 9 人以下 240 万レアル以下 36 万レアル以下









中・大企業 － 2） －
9000 万レアル超，3 億レアル 
以下
－
大企業 500 人以上 100 人以上 3 億レアル超 －
（出所）  SEBRAE，BNDES，2006 年 12 月 14 日補足法令 123 号。
（注） 1）SEBRAE は 2011 年まで適用された定義を提示。SEBRAE はそれ以降 Lei Geral に定義を統一。
 2）表中の「－」は定義なし。






tísticas do Cadastro Central de Empresas）2011 年
版でみたい。同資料は連邦収税局の納税者番号
（CNPJ）を企業単位のベースとし，労働雇用省の






い。同資料によれば，2011 年 12 月 31 日時点で
の登録企業数は 512 万 9205 社，そのうち公共機
関や非営利団体などの組織を除いた純粋な企業数
は 461 万 31 社であった（7）。
業種別分類で企業数をみると，商業・自動車
修理業が最大で 219 万 4266 社（登録企業数全体に
対するシェア 42.8％），製造業が 43 万 5547 社（同
8.5％），管理活動・補助サービス業（非金融・非不
動産管理業，人材業，旅行業，警備・調査業，建物管理・
造園業，企業向け事務サービス業）が 41 万 1245 社
（同 8.0％）と続く。就業者数では全体が 5217 万
3093 人であるのに対し，商業・自動車修理業が

























企業数シェア（％） 就業者数シェア（％） 企業数シェア（％） 就業者数シェア（％）
零細企業 91.0 44.1 86.4 19.5
小企業 8.3 27.1 11.2 21.8
中企業 0.4 5.4 1.9 19.1
大企業 0.3 23.4 0.4 39.5
（出所） IBGE による CEMPRE データをもとに筆者作成。
（注） 企業規模の定義は表１の SEBRAE を採用。商業・自動車修理業では零細企業が従業員数 9 人以下，小企業
が 10 人～49 人，中企業が 50 人～99 人，大企業が 100 人以上。製造業では零細企業が 19 人以下，小企業
が 20 人～99 人，中企業が 100 人～499 人，大企業が 500 人以上。



























成長率が比較的高い時期にあたる 2007 年～ 2011
年（年率 4.20％）と，成長率が低い時期にあたる

























～4 人 14,392,228 25,946,340 20,574,190 23,455,433 23,382,265 12.9 1.1 1.2
5 人～29 人 73,848,224 83,567,335 85,017,462 97,797,433 111,225,623 10.8 5.4 5.8
30 人～49 人 36,191,633 43,450,556 44,247,555 50,924,834 56,558,930 11.8 2.6 2.9
50 人～99 人 67,878,198 80,772,525 75,965,007 91,597,911 97,910,106 9.6 5.0 5.1
100 人～249 人 129,229,801 152,757,370 137,556,960 162,691,007 183,457,144 9.2 9.4 9.5
250 人～499 人 140,989,798 154,674,875 143,772,122 164,606,622 173,240,263 5.3 10.3 9.0
中小企業計 462,529,882 541,169,001 507,133,296 591,073,240 645,774,331 8.7 33.8 33.6
500 人以上 907,839,070 1,068,662,541 970,595,704 1,143,479,631 1,277,308,825 8.9 66.2 66.4
合計 1,370,368,952 1,609,831,542 1,477,729,000 1,734,552,871 1,923,083,156 8.8 100.0 100.0
（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）Pesquisa Industrial - Empresa をもとに筆者作成。












と最も高く，250 人～ 499 人が 5.3％と最も低い。










































5 人～29 人 25,992,617 28,549,499 34,486,682 44,168,662 40,206,451 11.5 7.0 5.5
30 人～49 人 11,935,753 13,558,408 16,929,124 18,282,672 20,010,573 13.8 3.2 2.7
50 人～99 人 21,593,679 25,158,196 29,530,620 36,273,092 41,536,525 17.8 5.8 5.6
100 人～249 人 42,754,481 50,602,229 60,003,362 71,328,778 82,257,467 17.8 11.4 11.2
250 人～499 人 47,648,755 58,962,291 69,394,712 73,149,911 82,659,235 14.8 12.7 11.2
中小企業計 149,925,285 176,830,623 210,344,500 243,203,115 266,670,251 15.5 40.1 36.2
500 人以上 223,996,548 269,629,773 340,373,161 397,374,745 470,598,611 20.4 59.9 63.8
合計 373,921,833 446,460,396 550,717,661 640,577,860 737,268,862 18.5 100.0 100.0
（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）Pesquisa Industrial - Empresa をもとに筆者作成。




ア低下の度合いは，1998 年～ 2002 年に 3.9％ポ













率でみると，今回統計で抽出した 2007 年～ 2011
年における実質 GDP 成長率は年率 4.20％と，比
















の月利の平均値を試算すると，1998 年～ 2002 年
































向転換がみられるようになる（Matos, Arroio and 


























されて 2007 年 7 月に発効し，各自治体でも法整
備が進んだ。同簡易税制度では，おもに法人所得
税（IRPJ: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas），
工業製品税（IPI: Imposto Sobre Produtos Industri-
alizados），純利益社会負担金（CSLL: Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido）， 社 会 保 険 負 担 金
（PIS/Cofins: Contribuição para o PIS/PASEP e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social），従業員にかかる会社負担の社会保障負
担金（CPP: Contribuição Previdenciária Patronal），
商品流通サービス税（ICMS: Imposto sobre Opera-
ções relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação）， サ ー ビ ス









る（補足法令 123 号第 3 条）。
さらに，零細・小企業一般法を補完する形で定
















ナルの対象企業数は 2014 年 2 月 22 日時点で 846
万 6157 社，そのうち製造業は 10.6％を占めてい
る。また個人零細企業家制度の対象事業者数は
同時点で 380 万 3171 事業者，そのうち製造業は
11.6％であった（13）。これらの多くはインフォーマ






も定めた。同法令の第 42 条～ 49 条および 2007






連邦政府機関などの調達額は 684 億 3700 万レア
ルであったが，そのうち零細・小企業が 30% を
落札している。同比率は 2008 年当時の 23% と
比較すると増加している。とくに，8 万レアル以







ジルにおける企業向け融資残高は 2013 年 12 月に







年単年度の融資実績は 1904 億 1900 万レアルで
あったが，そのうち中小企業向けが占める割合























零細企業 7,843 5,687 4,761 6,531 8,140 10,855 21,628 23,296 23,889 30,686 16.4 19.7 16.1
小企業 1,742 2,207 2,270 3,457 5,201 5,818 10,266 11,998 12,508 16,704 28.6 4.4 8.8
中企業 2,993 3,768 4,087 6,079 8,505 7,247 13,684 14,367 13,726 16,154 20.6 7.5 8.5
小計 12,578 11,662 11,117 16,067 21,846 23,919 45,578 49,660 50,122 63,543 19.7 31.6 33.4
大企業 27,256 35,318 40,201 48,825 69,032 112,437 122,845 89,213 105,870 126,876 18.6 68.4 66.6
合計 39,834 46,980 51,318 64,892 90,878 136,356 168,423 138,873 155,992 190,419 19.0 100.0 100.0
（出所） 国家経済社会開発銀行（BNDES）。
（注） 企業区分は表１の BNDES の定義。原典では 2010 年～2013 年の実績は中・大企業と大企業の区別がなされているが，
本表では大企業として集計。














同カードによる 2013 年の融資実績額は 110 億







内（100 万レアル）で最大 48 回の分割払いが可能
となる。月利は 2014 年 1 月時点で 0.97％（年利
換算 12.28％）と，通常の法人向け貸出金利（年利
















農畜産業 採掘業 製造業 商業・サービス業 合計
金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア
2004 年 6,634 52.7 75 0.6 1,288 10.2 4,581 36.4 12,578 100.0 
2013 年 15,026 23.6 630 1.0 10,581 16.7 37,307 58.7 63,543 100.0 
（出所） 表 5 に同じ。
リオに本店を置くBNDES（筆者撮影（2014年1月））







シ ッ プ・ モ ニ タ ー（GEM: Global Entrepreneur-
ship Monitor）のブラジル版レポートによれば，
学校で 12 年以上の教育を受けた起業家の割合
は，2002 年に 11.8％に過ぎなかったが，2010 年
に 25.1％（GEM, IBQP［2010: 56］）と大きく上昇，
つまり企業家の基礎的能力が高まっていることが
うかがえる。企業の設立 2 年後の存続率をみても，









2014 年 に 41 億 3000 万 レ ア ル と，2009 年 の 21



































































イトと経済誌 Exame PME による共同アンケート


























































































2014 年 10 月には大統領選挙が予定されてい
る。規模の小さい零細・小企業に焦点を絞った中
小企業政策は現労働者党（PT: Partido dos Trabal-
hadores）政権で大幅な前進をみせた分野である。
2013 年 4 月には中央省庁として零細・小企業庁
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銀の外資センサス 2011 年版によれば，2010 年時点
で，海外からの直接投資を受け入れていると申告
した企業数は 1 万 3858 社であった。























は 5 人～ 29 人の階層で 6.7％増，つぎに低いのが











⒁ 公 共 調 達 ポ ー タ ル サ イ ト Comprasnet（http://
www.comprasnet.gov.br/）。
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リ リ ー ス “Santander Brasil strenghtens its SME 
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